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Resumo 
 
No seguimento das conclusões obtidas em investigações anteriores levadas a cabo no 
âmbito do estudo do tabagismo enquanto forma de adictividade, os autores pretendem 
estender os resultados, efectuando um estudo comparativo entre sujeitos fumadores de 
tabaco, fumadores de haxixe, fumadores mistos e não fumadores, no que respeita a 
variável “estima de si”. O instrumento utilizado nesta investigação, que possui uma 
amostra de cerca de 900 sujeitos, será a Escala de Estima de Si de Rogers. 
Uma vez que em estudos anteriores foram encontradas diferenças significativas nos 
“scores” de auto-estima em função da variável “Tabagismo”, quer isolada quer 
correlacionada com a variável “sexo”, os autores esperam obter dados adicionais através 
da introdução de variável “consumo de haxixe”. 
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